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مانند  در گیاهانیبوده و  ضدباکتریاییدارای خاصیت لی است که فن ترکیب شیمیایییک یمول تمقدمه: 
هایی همچون شرربت  طررره و طررک منیردنی تریمن   این ترکیب در فراورده .آویشن وجود دارد
شربت تیمیان  شربت توسیان  بروننوتیدی  تیماسین  محلرول خروراکی ارراره تیمروچ و ننردین 
ران وجود دارد. هدف از این مرالعه فرموالسیون و بررسری فراورده ضدسرفه دیگر در بازار دارویی ای
صورت موضعی و  تواند به خروصیات طرک سریع آزاد شونده حاوی ماده خالص تیمول است که می
 خوراکی مورد استفاده طرار گیرد.
دارو در فراورده توسعه داده شرده و از نررر دطرت و  یریگ اندازه: روش اسپنتروفتومتری برای روش
متفاوت طرک سریع آزاد شونده تیمول حاوی مواد  های فرموالسیونورد ارزیابی طرار گرفت. صحت م
به حاللیت مایی تیمول همچون بتا سینلودکسترین و نیر  سرودردزانتگرانت ماننرد سردی   کننده کمک
  باز شردن خروصیاتی همچون انحراف وزن  سختی  فرسایش  زمان استارچ گلینوالت استفاده شد. 
 ی و انحالل فرموالسیون بهینه مورد ارزیابی طرار گرفت.دایدار
نانومتر با دطت و صحت مناسبی در فراورده طررک  672 موج طولنتایج نشان داد که تیمول در : نتایج
دطیقره در  5کمترر از  زمان مدتدارو در  شونده حل. فرموالسیون طرک سریع باشد می گیری اندازه طابل
کنرد. نترایج دطیقره آزاد مری  08در کمترر از محتوای خود را درصد  08بیش از محیط آبی باز شده و 
مراه  2درجره سرانتیگراد بریش از  08بررسی دایداری دارو نی  حاکی از آن است که فراورده در دمای 
 دایدار بوده بنابراین در دمای محیط تا دو سال دایدار است.
 
توانرد جرایگ ین سریع آزاد شونده ایرن دارو مری  یجه گرفت طرکنتتوان  طورکلی می به :گیری نتیجه
شده و برای مررف خوراکی  صورت محلول تهیه تواند به های محلول و مایع بوده می مناسبی برای فرم
 و موضعی مورد استفاده طرار گیرد.





Introduction: Thymol is a phenolic chemical compound that has antibacterial 
properties and is found in plants such as thyme. Thymol is present in products such as 
syrup, drop and lozenge of Thymex®, Thymian® syrup, Tussian® yrup, Broncho TD®, 
Thymacin®, oral solution of thymus extract and several other cough products present in 
Iranian market. The main aim of this study was to formulate and evaluate the properties 
of rapidly releasing tablets containing pure thymol, which can be used topically and 
orally. 
Method: Spectrophotometric method for drug measurement in the product was 
developed and its precision and accuracy was evaluated. Various formulations of fast-
release thymol tablets containing excipeints that contribute to the solubility of thymol 
such as beta-cyclodextrin and superdisintegration agents such as sodium starch 
glycolate were used. Properties like weight variation, hardness, friability, disintegration 
time, stability and dissolution of the optimal formulation were evaluated. 
Results: The results showed that thymol can be measured at maximum wavelength of 
276 nm with acceptable precison and accuracy in the tablet product. The rapidly 
dissolving tablet formulation of the drug disintegrated in less than 5 minutes in aqueous 
medium and releases more than 80% of its contents in less than 30 minutes. The results 
of stability study also indicated that the product was stable at 40 °C for more than 6 
months, that can be concluded that it would be stable at ambient temperature for up to 
two years. 
Conclusion: In general, it can be concluded that the rapidly dissolving tablet of thymol 
can be a suitable alternative to solutions and liquid forms of the drug which can be 
prepared as a solution and used orally or topically. 
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